




































































Perkenalkan saya Aulia Magfira mahasiswa dari Universitas Multimedia Nusantara 
program studi Human Resources Management. Saya sedang melakukan penelitian 
yang menjadi salah satu landasan untuk menunjang penelitian skripsi, dengan judul 
"Pengaruh Trust in Organization, Job Security, Affective Commitment serta 
implikasinya pada Turnover Intention karyawan Bank XYZ" yang akan saya jadikan 
sebagai data primer dalam penelitian skripsi saya. Saya berharap untuk Bapak/Ibu 
dapat membantu mengisi pertanyaan dibawah ini. 
Saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu yang sudah meluangkan waktunya 
untuk mengisi kuisioner ini. Untuk seluruh data yang sudah terkumpul melalui 
kuisioner ini adalah murni untuk tujuan akademis dan kerahasiaan data yang sudah 
terkumpul akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kode etik. Saya memohon 
kepada Bapak/Ibu untuk mengisi kuisioner dengan jujur dan objektif. Apapun hasil 
dari kuisioner ini tidak akan mempengaruhi penilaian kinerja. Atas segala partisipasi, 





















 Karyawan Tetap 
 
 Karyawan Kontrak 
Lama Bekerja di Bank Banten 
 > 3 tahun 
 
 4 – 6 tahun 
 
 7 – 9 tahun 
 
 10 – 12 tahun 
 
 13 – 15 tahun 
 










 Belum Menikah 
Jabatan 








 22-26 Tahun 
 
 27-31 Tahun 
 
 32-36 Tahun 
 
 37-41 Tahun 
Bagian II 
KUISIONER 
Pilih salah satu kotak dalam tabel yang paling tepat dalam mewakili kondisi anda 
 
1 : Sangat Tidak Setuju 4 : Setuju 
 
2 : Tidak Setuju 5 : Sangat Setuju 



























menginspirasi saya untuk 
memberikan kinerja terbaik 
dalam pekerjaan 
     
2 
Saya merasa terikat dengan 
perusahaan 
     
 
3 
Saya merasa masalah 
perusahaan merupakan 
masalah saya juga 
     
 
4 
Saya sangat senang memilih 
perusahaan ini daripada 
perusahaan lain sebagai 
tempat bekerja 
     
 
5 
Saya bangga memberitahu 
orang lain bahwa saya 
bekerja untuk perusahaan ini 
     
 
6 
Saya percaya perusahaan 
tempat saya bekerja 
memperhatikan kepentingan 
terbaik saya 






     
 
8 
Saya percaya atasan saya 
memiliki integritas yang 
tinggi 
     
9 Saya percaya motif dan niat 
atasan saya baik 
     
 
10 
Saya berpikit atasan saya 
memperlakukan saya dengan 
adil 








Saya dapat mempertahankan 
pekerjaan saya selama saya 
mau 
     
 
12 
Saya akan terus memiliki 
pekerjaan ini selama saya 
menginginkannya 
     
13 Saya merasa aman dalam 
posisi saya saat ini 
     
 
14 
Perusahaan saya saat ini 
tidak akan mengurangi 
jumlah jam kerja saya setiap 
minggu 
     
 
15 
Walaupun perusahaan saya 
menghadapi masalah 
ekonomi, saya tidak akan 
kehilangan pekerjaan 
     
 
16 
Saya akan terus memiliki 
pekerjaan ini selama saya 
menginginkannya 
     
 
17 
Perusahaan saya akan 
menempatkan saya di posisi 
lain, jika suatu saat 
pekerjaan saya dihilangkan 
     
 
18 
Saya mungkin akan berhenti 
dari pekerjaan saya dalam 
satu tahun kedepan 
     
 
19 
Saya mungkin akan mencari 
pekerjaan baru dalam satu 
tahun kedepan 
     
 
20 
Saya tidak melihat terdapat 
prospek untuk masa depan 
saya di perusahaan ini 
     
 
21 
Saya mungkin akan mencari 
pekerjaan baru secara aktif 
dalam tiga tahun kedepan 
     
 
22 
Saya sering berpikir untuk 
berhenti dari pekerjaan saya 
saat ini 








In-depth interview 1 
A: Aulia 
B: Narasumber 1 – Karyawan Bank 
 
A: Hallo selamat Malam kak 
B: Malam.. 
A: Aku Aulia dari Universitas Multimedia Nusantara, ingin minta izin untuk 
interview terkait skripsi, boleh ya? 
B: Boleh… 
 
A: Sebelumnya mohon izin untuk rekam suaranya ya kak 
B: Iya.. 
A: Mungkin perkenalan nama dulu kali ya 
 
B: Oke, nama NJ umur 26 tahun lama bekerja 3 tahun sih dan aku kebetulan fresh 
graduate langsung di Bank XYZ jadi belum ada pengalaman kerja lagi selain Bank 
XYZ. 






B: Kerja di Bank XYZ sih banyak hal-hal yang diluar dugaan ya, karena dulu 
mikirnya bank hanya pelayanan nasabah dan bisnis seputar bank lah ya, ternyata 
masuk bank daerah punya provinsi XYZ tantangannya lebih banyak, karena segala 
kebijakan perusahaan tidak terlepas dari peran pemerintah provinsi XYZ. 
A: Terus selama kakak bekerja ada hambatan ga sih? 
 
B: Hambatan banyak sekali, karena ini bank banten baru berdiri ibaratnya belum 
settle jadi imbasnya ke karyawan harusnya dapet profit, tunjangan dan lain-lain cuma 
belum diberikan jadi kalo aku tuh kadang jadi suka ngebandingin sama yang kerja di 
bank lain gitu nah jadi malah ngebuat aku kepikiran buat kerja di bank lain 
A: Dari pekerjaan kakak, menurut kakak Bank XYZ ini bisa menjamin rasa aman 
dalam bekerja ga sih? 
B: Gimana ya, kan aku kerja di bank ada ketakutan juga kalo bakal digantiin dengan 
mesin gitu karena kan banyak juga bank sekarang yang phk banyak karyawan karena 
mereka secara keseluruhan mengadaptasi digital 
A: kalo ada masalah yang di hadapi oleh Bank XYZ, kakak merasa itu menjadi 
masalah kakak juga ga? 
B: Hahahahahaha lebih ke cuek sih gue, maksudnya ya ga dipikirin banget kerja mah 
kerja aja 






B: engga sih biasa aja 
 
A: kalo boleh tau benefit yang kakak dapat udah sesuai gasih sama tanggung jawab 
kakak diperusahaan ini? 
B: kalo masalah benefit sih kurang banget kita bener2 Cuma dapet gaji aja, malah aku 
suka ngebandingin sih sama yang kerja di bank lain soalnya kan temenku ada yang 
kerja di bank juga, jadi kita kerjanya sama jadi aku agak gimana gitu ya kalo masalah 
benefitnya 
A: terus kakak pernah kepikiran untuk keluar dari Bank XYZ ga? 
 
B: ada banget hahahaha soalnya ya itu kayak yang udah aku jelasin aja 
A: apakah kakak memiliki trust yang tinggi terhadap Bank XYZ? 
B: Biasa aja sih, hahahah aku jawab nya kurang memuaskan ya abisnya ya itu emang 






In-depth interview 2 
A: Aulia 
B: Narasumber 2 – Karyawan Bank XYZ 
 
A: kalo boleh tau nama kakak siapa? 
 
B: nama aku DM tapi dipanggilnya D aja 
A: sudah berapa lama kerja disini? 
B: ini tahun ke 3, karena kan Bank XYZ emang baru sekitar 4 tahun jadi kalo aku 
baru tahun ke 3 
A: menurut kakak gimana sih kerja di perusahaan Bank XYZ tuh? 
 
B: kalo menurut aku ya, lebih ke keluargaan dan kompak sih karena perusahaannya 
baru jadi lebih rasa kita harus menang dari bank-bank lain artinya gimana caranya 
biar kita setara sama bank yang sudah expert atau sudah lama, jadi lebih kayak 
bersatu aja sih 
A: terus selama kakak bekerja ada hambatan ga sih? 
 
B: ga ada sih, masih aman karena kita kan di banten jadi cukup mudah menjelaskan 
ke nasabah, seharusnya sih tidak ada kendala ya kalo menurut aku 






B: kerjasama tim yang baik aja sih 
 
A: Dari pekerjaan kakak, menurut kakak Bank XYZ ini bisa menjamin rasa aman 
dalam bekerja ga sih? 
B: iya karena lingkungannya juga nyaman 
 
A: kalo ada masalah yang di hadapi oleh Bank XYZ, kakak merasa itu menjadi 
masalah kakak juga ga? 
B: iya sih, mungkin itu manusiawi ya tapi aku percaya apa yang orang lain bilang 
atau ada masalah dari Bank XYZ tuh karena satu case yang dia alami doang 
A: kakak sudah merasakan keadilan yang diberikan Bank XYZ secara konsisten ga? 
B: hahahah adil sih pandemi aja kita tetep dapet gaji dan ga dipotong 
A: kalo boleh tau benefit yang kakak dapat udah sesuai gasih sama tanggung jawab 
kakak diperusahaan ini? 
B: ya kalo dibilang puas, semua orang gada yang puas ya kan semua orang mau yang 
lebih lagi kalo masalah gaji ya, ya kalo bisa ada tunjangan-tunjangan lainnya 
A: terus kakak pernah kepikiran untuk keluar dari Bank XYZ ga? 
 
B: pasti pindah sih, diliat lagi tunjangan besar gaji besar berarti target juga harus 
besar 






B: iya karena aku percaya bank banten ga seperti orang lain bilang diluar sana, toh 






In-depth interview 3 
A: Aulia 
B: Narasumber 3 – Karyawan Bank XYZ 
 
A: hallo selamat malam kak 
B: iya malam 
A: kenalin aku Aulia dari Universitas Multimedia Nusantara boleh ijin untuk 
interview terkait skripsi ya 
B: iya boleh 
 
A: sebelumnya ijin rekam suara juga ya ka 
B: iya 
A: kalo boleh tau nama kakak siapa? 
B: nama aku WI 
A: oke ka W udah berapa lama kerja disini? 
B: 3 tahunan 






B: kalo menurut aku sih, lebih banyak gaeanknya sih karena kan ini perusahaan baru 
juga ya bank banten, jadi jaminan buat aku ke depannya, tapi kalo lingkungannya sih 
lumayan, kalo buat masa depan kurang 
A: Terus selama kakak bekerja ada hambatan ga sih? 
B: pasti, kayak sama atasan sama temen 
A: biasanya apatuh kak 
 
B: ya biasanya tuh atasan aku tuh informasiinnya A nanti aku udah ngelakuin A tapi 
harus perlu revisi-revisi lagi, jadi kayak ga konsisten gitu 
A: jadi mungkin karena kurang jelas kali ya kak 
B: iya kurang jelas cara penyampaiannya 
A: Dari pekerjaan kakak, menurut kakak Bank XYZ ini bisa menjamin rasa aman 
dalam bekerja ga sih? 
B: sebenernya sih kalo aku biasa aja sih, Cuma kayak yang aku bilang itu masa depan 
kayak belum terjamin, kalo di kompare sama bank lain kan dia menjamin banyak gitu 
kan 
A: jadi kakak suka ngebandingin juga ya benefit yang dikasih bank lain sama apa 
yang kakak dapet 






A: kalo ada masalah yang di hadapi oleh Bank XYZ, kakak merasa itu menjadi 
masalah kakak juga ga? 
B: iyalah karena, kalo ada masalah gitu kan otomatis atasan kita juga dong jadi 
otomatis aku juga kena 
A: terus kayak kakak udah nganggep bank banten jadi keluarga kakak juga ga? 
B: hmmm sekitar 20% karena itu tadi kalo kita kerja pertama nyaman itu kan 
A: kakak sudah merasakan keadilan yang diberikan bank banten secara konsisten ga? 
 
B: kurang sih, kayak misal karyawan udah achive apa terus kayak ga dapet 
penghargaan apa, kayak freelance gitu kayak bukan karyawan tetap padahal kan bank 
kan jadi kita sebagai karyawan kayak ga semangat gitu 
A: terus kakak pernah kepikiran untuk keluar dari Bank XYZ ga? 
 
B: pasti banget banget, aku kepikiran banget kalo misal ada yang lebih baik aku 
pengen pindah sih 
A: apakah kakak memiliki trust yang tinggi terhadap Bank XYZ? 
 






In-depth interview 4 
A: Aulia 
B: Narasumber 4 – Karyawan Bank XYZ 
A: mulai aja ya, boleh tau nama kakak siapa? 
B: AP 
A: sudah berapa lama kerja disini? 
B: kurang lebih sekitar 2 tahun lebih 
A: menurut kakak gimana sih kerja di perusahaan Bank XYZ tuh? 
 
B: nyaman, intinya kalo kita udah seneng sama kerjaan kita pasti nyaman kalo udah 
nyaman pasti betah 
A: Terus selama kakak bekerja ada hambatan ga sih? 
 
B: kalo hambatan sih ga ada deh, kalo ada hal yang kita ga ngerti kita nanyain sama 
yang bisa 
A: menurut kakak Bank XYZ ini bisa menjamin rasa aman dalam bekerja ga sih? 
B: oh, iya 
A: kalo ada masalah yang di hadapi oleh Bank XYZ, kakak merasa itu menjadi 






B: pasti ya, karena kan kita kerja disini otomatis udah jadi bagian dari keluarga Bank 
XYZ juga 
A: kakak sudah merasakan keadilan yang diberikan Bank XYZ secara konsisten ga? 
B: udah, tapi ga konsisten juga 
A: kalo boleh tau benefit yang kakak dapat udah sesuai gasih sama tanggung jawab 
kakak diperusahaan ini? 
B: kalo semua orang pasti maunya tinggi ya, tapi kita syukuri aja 
A: terus kakak pernah kepikiran untuk keluar dari Bank XYZ ga? 
B: kalo saya engga, soalnya umurnya juga udah ga muda lagi buat masuk perusahaan 
lain lagi 
A: apakah kakak memiliki trust yang tinggi terhadap Bank XYZ? 






In-depth interview 5 
A: Aulia 
B: Narasumber 5 – Karyawan Bank XYZ 
 
A: rekam aja sambil ngobrol nih 
B: iya kak 
A: kalo boleh tau nama kakak siapa? 
B: gue A 
A: sudah berapa lama kerja disini? 
 
B: disini udah 4 tahun, awalnya di bank swasta bumn 
 
A: menurut kakak gimana sih kerja di perusahaan Bank XYZ tuh? 
 
B: saya marketing ada target, kalo kita ga capai ya punishment, itu yang buat kita ga 
nyaman, itu yang kadang buat ganyaman, kepikiran untuk keluar juga karena itu yang 
buat ganyaman 
A: menurut kakak Bank XYZ ini bisa menjamin rasa aman dalam bekerja ga sih? 
 
B: biasa aja sih, soalnya di sini lebih soft ya ga terlalu terbuka kadang bahasanya itu 
 






A: kalo ada masalah yang di hadapi oleh Bank XYZ, kakak merasa itu menjadi 
masalah kakak juga ga? 
B: engga juga, gue sama NJ sama ga keliatannya ya gitulah gue sama kayak dia lebih 
ke cuek aja 
A: kakak sudah merasakan keadilan yang diberikan Bank XYZ secara konsisten ga? 
B: tergantung ya 
A: tadi kan kakak bilang kalo pernah kerja di beberapa bank ya, menurut kakak Bank 
XYZ udah jadi bank terbaik belum sih? 
B: hmmmm sama aja sih kayaknya 
 
A: kalo boleh tau benefit yang kakak dapat udah sesuai gasih sama tanggung jawab 
kakak diperusahaan ini? 
B: ya belum sih menurut gue, karena gue masih butuh yang lain-lain juga 
A: terus kakak kepikiran untuk keluar dari Bank XYZ ga? 
B: adalah kemungkinan besar, carinya gaji karena makin kesini yang dipikirin ya 
pendapatan karena disini gini-gini aja 
A: apakah kakak memiliki trust yang tinggi terhadap Bank XYZ? 
 
B: ga terlalu tinggi banget lah biasa aja karena itu tadi gue butuh benefit yang lebih 






In-depth interview 6 
A: Aulia 
B: Narasumber 6 – Karyawan Bank XYZ 
 
A: kalo boleh tau nama kakak siapa? 
B: AR 
A: sudah berapa lama kerja disini? 
 
B: awal berdiri Bank XYZ, sekitar 4 tahunan 
 
A: menurut kakak gimana sih kerja di perusahaan Bank XYZ tuh? 
 
B: kerja di Bank XYZ sih asik asik aja ya selama kita enjoy, karena lingkungan disini 
temen-temen pada saling support sih karena kalo ga gitu juga bosen ya 
A: Terus selama kakak bekerja ada hambatan ga sih? 
B: hambatan ada banget 
A: Dari pekerjaan kakak, menurut kakak Bank XYZ ini bisa menjamin rasa aman 
dalam bekerja ga sih? 
B: selama aku di Bank XYZ sih rasa aman kurang ya, karena aku tetep ngerasa takut 
di gantikan aja karena disini tuh kurang terbuka atasannya takut tiba-tiba di pindahin 






A: kalo ada masalah yang di hadapi oleh bank banten, kakak merasa itu menjadi 
masalah kakak juga ga? 
B: engga, karena itu tadi kurang ngerangkul aja jadi aku juga yaudah biasa aja ga 
anggep keluarga cuma sebatas teman kerja yang saling support gitu jadi kalo bank 
banten ada masalah juga aku ga merasa itu jadi masalah aku juga 
A: kakak sudah merasakan keadilan yang diberikan Bank XYZ secara konsisten ga? 
 
B: engga gapernah di appreciate bukan gapernah sih lebih jarang aja gitu padahal kita 
butuh itu supaya bisa jauh lebih baik lagi 
A: kalo boleh tau benefit yang kakak dapat udah sesuai gasih sama tanggung jawab 
kakak diperusahaan ini? 
B: kalo daliat dari tanggung jawab sih sesuai ya, tapi harusnya bisa dapat lebih 
banyak lagi 
A: terus kakak pernah kepikiran untuk keluar dari Bank XYZ ga? 
 
B: beberapa terakhir belakangan sih pernah, tapi aku mikir lagi aja kalo untuk 
sekarang kan lagi corona orang juga lagi susah cari kerja makanya coba untuk 
bertahan dulu karena gaji juga ga dipotong selama corona, tapi setelah corona 
mungkin aku mau coba-coba kali yaa ke yang lain 






B: trust sih ada ya tapi ga terlalu tinggi juga, aku lumayan cukup dekat dengan 
atasanku komunikasi kita juga baik, cuma karena kita dekat itu sebenarnya kita jadi 






In-depth interview 7 
A: Aulia 
B: Narasumber 7 – Karyawan Bank XYZ 
 
A: kalo boleh tau nama kakak siapa? 
B: RN 
A: sudah berapa lama kerja disini? 
B: 4 tahun 
A: menurut kakak gimana sih kerja di perusahaan Bank XYZ tuh? 
B: lumayan deh aku juga udah lama disini 
A: Terus selama kakak bekerja ada hambatan ga sih? 
 
B: hambatan mah ya pasti adalah, tapi ya mau gimana orang udah kerjaan kita seperti 
itu apalagi kadang suka misscom gitu 
A: Dari pekerjaan kakak, menurut kakak Bank XYZ ini bisa menjamin rasa aman 
dalam bekerja ga sih? 






A: iya, mungkin kayak misal ketika pekerjaan kakak disini udah ga ada lagi 
diperusahaan tapi kakak bakal di tawarin pekerjaan lain diperusahaan ini juga gitu, 
kayak perusahaan tetep mau mempertahankan hubungan sama kakak gitu 
B: hmmm sejauh ini aku masih disini mungkin mereka tetep butuh aku 
 
A: kalo ada masalah yang di hadapi oleh Bank XYZ, kakak merasa itu menjadi 
masalah kakak juga ga? 
B: belum terlalu merasakan punya keterikatan lebih sama Bank XYZ sih aku 
 
A: kakak sudah merasakan keadilan yang diberikan Bank XYZ secara konsisten ga? 
B: keadilan secara konsisten sih engga ya 
A: kalo boleh tau benefit yang kakak dapat udah sesuai gasih sama tanggung jawab 
kakak diperusahaan ini? 
B: untuk sekarang menurut aku lumayan cukup, tapi aku mau yang lebih lagi sih 
mungkin kalo emang ada tawaran yang lebih menjanjikan lagi dari luar perusahaan 
aku mau nerima 
A: oh jadi kakak kepikiran juga ya buat keluar dari Bank XYZ 
 
B: iya dong, aku gamau juga lama menghabiskan waktuku disini mungkin walaupun 
itu ga etis ya kalo pindah-pindah, makanya aku tetep mau melakukan yang terbaik aja 






A: apakah kakak memiliki trust yang tinggi terhadap Bank XYZ? 






In-depth interview 8 
A: Aulia 
B: Narasumber 8 – Karyawan Bank 
A: kalo boleh tau nama kakak siapa? 
B: BS 
A: sudah berapa lama kerja disini? 
 
B: kalo di bank bantennya sih sekitar 4 tahunan 
 
A: menurut kakak gimana sih kerja di perusahaan Bank XYZ tuh? 
B: asikin kali ya hahahahahaha 
A: hahaha asikin berarti sebenrnya ga asik dong ka? 
B: ya gitu deh.. 
A: kakak selama bekerja disini tuh ada hambatan gasih? 
 
B: ada dong karena kan ga semuanya pekerjaan itu lancar dan enak, kayak contohnya 
aja melayani nasabah yang ga ngerti terus mood kita lagi gaenak kan jadi emosi 







A: Dari pekerjaan kakak, menurut kakak Bank XYZ ini bisa menjamin rasa aman 
dalam bekerja ga sih? 
B: kurang, karena aku bisa aja digantiin sama yang lain atau bakal dikeluarin, kurang 
open banget disini 
A: kalo ada masalah yang di hadapi oleh Bank XYZ, kakak merasa itu menjadi 
masalah kakak juga ga? 
B: untuk sekarang sih belum ya aku belum dapet 
 
A: kakak sudah merasakan keadilan yang diberikan bank banten secara konsisten ga? 
B: kayak yang udah aku bilang tadi mereka ga open jadi menurut aku kurang adil aja 
A: kalo boleh tau benefit yang kakak dapat udah sesuai gasih sama tanggung jawab 
kakak diperusahaan ini? 
B: belum, karen gaji tok doang gada tunjangan dan lain-lain 
 
A: terus kakak pernah kepikiran untuk keluar dari Bank XYZ ga? 
B: pernah ada 
A: apakah kakak memiliki trust yang tinggi terhadap Bank XYZ? 
 







In-depth interview 9 
A: Aulia 
B: Narasumber 9 – HR Manager 
 




A: maaf ya bapak menggangu waktunya 
B: gapapa, karena lagi santai juga kok 
A: saya mau tanya pak , terkait turnover berdasarkan data yang saya dapat melalui ka 
NJ, setelah saya hitung bahwa turnover di Bank XYZ selama tiga tahun terakhir ini 
selalu naik ya pak 
B: oh iya, karena kita kan lagi membuat rencana baru juga ya terkait managementnya, 
belum lama kita juga merotasi semua kepala cabang dan direksi. Yang terbaru kita 
juga memperbaharui nilai budaya perusahaan nih. Karena Bank XYZ ini kan masih 
kena dampak kredit bermasalah ya dari Bank sebelumnya sehingga kita masih fokus 
ke pendanaannya aja ke nasabah, makanya sebenernya perlu juga ya merekrut orang- 
orang terbaik dibidangnya. 






B: iya mba, kalau soal turnover yang terus naik, sebenarnya kita tidak ingin seperti itu 
kita selalu ingin menekan tingkat turnover disini karena mba tau ya milenial tuh 
sebenarnya banyak juga yang ingin kerja di dunia perbankan dan memang karakter 
mereka suka berpindah-pindah pekerjaan. Jadi gitu mba, bahwa tingkat turnover yang 
sekarang itu hal yang sangat tidak diinginkan sebenernya, sehingga sekarang 
fokusnya bukan hanya di pendanaan saja, namun pada orang-orang di dalam 
perusahaan juga. 
A: oh oke pak baik, jadi karyawan Bank XYZ ini beberapa juga ada yang dari Bank 
yang lalu ya pak sebelum mengganti nama? 
B: iya mba 
 
A: oke deh pak baik, makasih banyak ya pak atas waktunya 
B: iya sama-sama mba, mau tanya apalagi kira-kira 










































































Validitas dan Reliabilitas 






















































































































































 .506 .473 2.57336 























Model B Std. Error Tolerance VIF 




TIO -.430 .184 -.355 -2.340 .024 .477 2.097 
JS -.182 .110 -.209 -1.653 .105 .684 1.462 
AC -.287 .159 -.267 -1.808 .077 .505 1.981 








Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 305.063 3 101.688 15.356 .000
b
 
Residual 297.998 45 6.622 
  
Total 603.061 48 
   
a. Dependent Variable: TI 
b. Predictors: (Constant), AC, JS, TIO 
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